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Gábor DARUVÁRY GÉZA 155–156 Külügyminiszterek III.
Anka László HUSZÁR KÁROLY 51–55 Kormányfők II.
Anka László HEVESY PÁL 196–199 Magyarország külföldi követei és konzuljai IV.
Anka László GRÓF NAGYAPPONYI APPONYI ALBERT 281–289
A külügyek szempont-
jából fontos politikusok VI.
















Péter DARÁNYI KÁLMÁN 85–90 Kormányfők II.
Debreceni 
Péter PUKY ENDRE 162–164 Külügyminiszterek III.






jából fontos politikusok VI.
Debreceni 
Péter KOZMA MIKLÓS 308–310
A külügyek szempont-







































Péter DOMSZKY PÁL 302
A külügyek szempont-
jából fontos politikusok VI.
Gulyás 
László HORTHY MIKLÓS 24–32 Államfők I.
Gulyás 
László BETHLEN ISTVÁN 65–72 Kormányfők II.
Gulyás 
László GÖMBÖS GYULA 78–84 Kormányfők II.
Gulyás 
László GHYCZY JENŐ  173–174 Külügyminiszterek III.
Gulyás 
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Gulyás 






Sándor LAKATOS GÉZA 114–122 Kormányfők II.
György 
Sándor TÁNCZOS GÁBOR 134–137 Külügyminiszterek III.





Hamerli Petra WALKO LAJOS  159–161 Külügyminiszterek III.
Hamerli Petra BARCZA GYÖRGY  186–189 Magyarország külföldi követei és konzuljai IV.
Illik Péter‒
Nyári Gábor VÖRNLE JÁNOS, DR.  247–249
Magyarország külföldi 
követei és konzuljai IV.
Jávor Miklós SZÁLASI FERENC  123–130 Kormányfők II.
Joó András BÁRDOSSY LÁSZLÓ, BÁRDOSI, DR. 94–102 Kormányfők II.
Joó András KÁLLAY MIKLÓS, NAGYKÁLLÓI DR.  103–110 Kormányfők II.














Balázs PEIDL GYULA 41–44 Kormányfők II.
Köpfler 















Ligeti Dávid KHUEN-HÉDERVÁRY SÁNDOR 215–217
Magyarország külföldi 
követei és konzuljai IV.
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Miklós Péter IV. KÁROLY  15–18 Államfők I.
Miklós Péter IMRÉDY BÉLA 91–93 Kormányfők II.
Miklós Péter ÁGOSTON PÉTER 131–133 Külügyminiszterek III.
















politikusok – Erdélyiek VII.1.
Murádin 
János Kristóf MIKÓ IMRE DR.  331–333
Kisebbségi magyar 
politikusok – Erdélyiek VII.1.
Murádin 
János Kristóf NYIRŐ JÓZSEF  334–336
Kisebbségi magyar 
politikusok – Erdélyiek VII.1.
Murádin 
János Kristóf PÁLL GYÖRGY DR.  337–338
Kisebbségi magyar 
politikusok – Erdélyiek VII.1.
Murádin 
János Kristóf
TELEKI BÉLA, GRÓF 
SZÉKI 339–341
Kisebbségi magyar 
politikusok – Erdélyiek VII.1.
Murádin 
János Kristóf VITA SÁNDOR 342–344
Kisebbségi magyar 
politikusok – Erdélyiek VII.1.
Nánay 
Mihály HABSBURG JÓZSEF 19–23 Államfők I.
Nánay 
Mihály SOMSSICH JÓZSEF  140–144 Külügyminiszterek III.
Nánay 





Nyári Gábor ANDORKA RUDOLF 179–181 Magyarország külföldi követei és konzuljai IV.
Nyári Gábor APOR GÁBOR, BÁRÓ 181–183 Magyarország külföldi követei és konzuljai IV.
Nyári Gábor MÁRIÁSSY ZOLTÁN 230–231 Magyarország külföldi követei és konzuljai IV.
Nyári Gábor PELÉNYI JÁNOS 232–233 Magyarország külföldi követei és konzuljai IV.
Nyári Gábor VILLANI FRIGYES, BÁRÓ 244–246
Magyarország külföldi 
követei és konzuljai IV.
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Nyári Gábor ECKHARDT TIBOR  303–305 A külügyek szempont-jából fontos politikusok VI.
Nyári Gábor ESTERHÁZY MÓRIC, GRÓF 306–307
A külügyek szempont-
jából fontos politikusok VI.
Nyári Gábor NAGY EMIL 311–314 A külügyek szempont-jából fontos politikusok VI.
Nyári Gábor BÁNFFY DÁNIEL, BÁRÓ 355–356
Kisebbségi magyar 
politikusok – Erdélyiek VII.1.













CSÁKY IMRE, GRÓF  145–146 Külügyminiszterek III.
Olasz Lajos HORTHY ISTVÁN 33–40 Államfők I.
Olasz Lajos IFJ. HORTHY MIKLÓS 206–209 Magyarország külföldi követei és konzuljai IV.
Olasz Lajos ULLEIN-REVICZKY ANTAL 255–260
Magyarország külföldi 
követei és konzuljai IV.















Orosz László GRATZ GUSZTÁV ADOLF 147–150 Külügyminiszterek III.

















Pócs Nándor PÉNTEK ISTVÁN 315–316 A külügyek szempont-jából fontos politikusok VI.
Pócs Nándor PEYER KÁROLY 317–321 A külügyek szempont-jából fontos politikusok VI.
Rapali Vivien 










SÁNDOR 56–58 Kormányfők II.
Schlett 
András SCITOVSZKY TIBOR  157–158 Külügyminiszterek III.
Schlett 










GUSZTÁV 175–178 Külügyminiszterek III.
Szávai Ferenc TELEKI PÁL, GRÓF SZÉKI 59–64 Kormányfők II.
Szávai Ferenc CSÁKY ISTVÁN, GRÓF 170–172 Külügyminiszterek III.
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Vincze Gábor JAKABFFY ELEMÉR DR.  345–347
Kisebbségi magyar 
politikusok – Erdélyiek VII.1.
Vincze Gábor GYÁRFÁS ELEMÉR DR.  348–351
Kisebbségi magyar 
politikusok – Erdélyiek VII.1.














jából fontos politikusok VI.
Zmák Tamás MÁLNÁSI ÖDÖN 322–324 A külügyek szempont-jából fontos politikusok VI.
